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eE-financedr. Jožko Peterlin, Droga Portorož, d. d.Financˇna funkcija je ena temeljnih poslovnih funkcij podjetij. Njenanajpomembnejša znacˇilnost je tesna povezanost z drugimi temeljnimiposlovnimi funkcijami, saj ima vsaka poslovna odlocˇitev financˇne po-sledice. Dejavnosti financˇne funkcije so predvsem: predložitev nacˇr-
tov financiranja in njihova uresnicˇitev, ovrednotenje financˇnih in-
štrumentov ter izvedba placˇilnega prometa. Te temeljne dejavnosti
dolocˇajo tudi naloge financˇne funkcije, katere razsežnost je odvisna
od lastnosti osnovne dejavnosti podjetja.
Mednarodni racˇunovodski standardi   in   poudar-
jajo nujnost vrednotenja financˇnih inštrumentov po pošteni vredno-
sti oziroma po tržni vrednosti (angl. mark-to-market). Z vrednotenjem
financˇnih inštrumentov ocenjevalci neposredno spremljajo gibanje
cen na trgu in jih vkljucˇujejo v modele vrednotenja inštrumentov.
Razvoj interneta se je odrazil v naglem izboljševanju ucˇinkovitosti
na številnih poslovnih podrocˇjih – ne samo zunanje komunikacije,
temvecˇ tudi notranjih aktivnostih podjetja, kot so finance. Z obli-
kovanjem centralnega sistema (baze podatkov) se omogocˇa hranjenje
podatkov na enem mestu oziroma izmenjava (nacˇrt likvidnosti in
porocˇanje) ali prenos informacij iz odvisnih podjetij in/ali poslov-
nih funkcij podjetja po t. i. zakladniškem intranetu (angl. treasury-
intranet). Skozi ta sistem ima financˇna funkcija pregled nad poslov-
nimi aktivnostmi podjetja ter prevzema vlogo nadzornega in upra-
vljalnega centra.
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Nosilci financˇne funkcije izvajajo financˇno politiko podjetja, ki za-
jema dolocˇanje, uresnicˇevanje in nadziranje temeljnih financˇnih ciljev
v okviru poslovne politike podjetja, izbiranje financˇne strategije (smeri
poslovanja za uresnicˇevanje financˇnih ciljev) in taktike (poti, ukrepov
in metod za uresnicˇevanje financˇne strategije) z upoštevanjem poslov-
nofinancˇnih nacˇel. Financˇno politiko zasnuje nosilec financˇne funkcije
podjetja in jo predlaga vodstvu podjetja, vodstvo pa jo predloži v odlo-
cˇanje organu upravljanja.
Financˇna strategija je ožje dolocˇanje financˇnih ciljev in usmerjeno-
sti delovanja ter uporabe financˇnih sredstev in virov financiranja, tj.
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njihove alokacije za dosego ciljev. Pojem financˇne taktike pomeni pov-
sem konkretno dolocˇanje opravil, nalog kot ukrepov (kdo, kaj, kdaj) in
metod, da bi s financˇno politiko (v njeni cˇasovni in vsebinski razsežno-
sti kot temeljni, razvojni in tekocˇi financˇni politiki) in strategijo (kot
njenim sredstvom) uspešno ubirali izbrane smeri delovanja s hitrim in
kakovostnim »manevriranjem« v financiranju podjetja.
Financˇna funkcija podjetja je ena temeljnih poslovnih funkcij, ki
mora biti povezana z drugimi poslovnimi funkcijami, saj imajo vse po-
slovne odlocˇitve financˇne posledice. V skladu s poslovnofinancˇnimi na-
cˇeli so neposredni cilji financˇne funkcije: zagotavljanje optimalne pla-
cˇilne sposobnosti podjetja, prispevanje k dolgorocˇni donosnosti lastni-
škega kapitala, zmanjšanju tveganja v poslovanju in poslovni neodvi-
snosti podjetja. Posredni cilj pa je enak temeljnemu cilju podjetja.
Dejavnosti financˇne funkcije so po slovenskem Kodeksu poslovnofi-
nancˇnih nacˇel () predvsem: predložitev nacˇrtov financiranja in nji-
hova uresnicˇitev, predložitev financˇnih odlocˇitev podjetja in njihova
izvedba, financˇno ovrednotenje nefinancˇnih naložb (glede na placˇilno
sposobnost podjetja, donosnost, tveganje in neodvisnost poslovanja) in
izvedba placˇilnega prometa v podjetju.
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Razvoj interneta in drugih elektronski medijev se je odrazil v izboljša-
nju delovanja vseh poslovnih podrocˇij – ne samo v zunanji komunika-
ciji, temvecˇ tudi v notranjih procesih in aktivnostih, kot so podjetni-
ške finance. Spremljamo lahko preobrazbo klasicˇne financˇne funkcije v
e-finance, s katerimi želijo podjetja dosecˇi povecˇanje standardizacije in
avtomatizacije procesov in nalog financˇne funkcije ter centralizacijo teh
procesov. V nadaljevanju prispevka bomo pokazali razsežnosti vpliva
elektronskih medijev na izboljšanje ucˇinkovitosti financˇne funkcije, ki
s centraliziranostjo ne omogocˇi le boljšega (preprostejšega) dostopa do
podatkov, ampak tudi uspešnejše zunanje odnose.
Zato menimo, da e-finance spreminjajo vlogo klasicˇne financˇne
funkcije iz upravljavca in nadzornika izvajanja denarnih transakcij v
strateškega ustvarjalca vrednosti.
E-finance je smiselno obravnavati s štirih vidikov, in sicer:
· elektronsko poslovanje financˇne službe,
· obvešcˇanje, analiza in arhiviranje podatkov,
· vrednotenje financˇnih inštrumentov po tržnih cenah in
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· priložnosti e-financ.
Elektronsko poslovanje
Elektronski mediji olajšujejo procese znotraj financˇne funkcije. Mi-
slimo predvsem na:
· trgovanje s financˇnimi inštrumenti,
· poravnavanje obveznosti,
· obvladovanje tveganj in
· opravljanje drugih nalog financˇne funkcije.
Informiranje, analiza in arhiviranje
E-finance zajemajo tudi vidike informiranja, analiziranja in arhiviranja,
olajšane z uporabo elektronskih medijev. Neposredna internetna pove-
zava z družbami, ki ponujajo spletno podatkovno bazo, omogocˇa pod-
jetjem hitro in ažurno pridobivanje temeljnih informacij, potrebnih
za financˇno odlocˇanje. Ena izmed takšnih internetnih strani oziroma
platform je npr. Reuters Internet Finance Platform (). Osnovno
vodilo njenih ustvarjalcev je omogocˇiti podjetjem hiter in stroškovno
ugoden dostop do financˇnih podatkov. Podjetja lahko potem cˇrpajo
podatke o ažurnih kotacijah, deviznih tecˇajih, novostih, imajo dostop
do arhivov podatkov in analiticˇnih porocˇil.
Drugi vidik, povezan z uporabo podatkov, njihovim preoblikova-
njem v informacije, uporabne za podjetje, in financˇnim odlocˇanjem na
podlagi teh informacij, je shranjevanje oziroma arhiviranje podatkov.
Elektronski mediji omogocˇajo podjetjem prihranek prostora za shra-
njevanje in lažje »brskanje« po arhivih. Ta elektronska baza podatkov je
lahko v samem podjetju ali pa podjetje uporablja elektronske arhive na
internetni strani izbranega ponudnika teh storitev.
Vpeljava internetne tehnologije na podrocˇju financ omogocˇa mocˇno
centralizacijo financˇne funkcije. Še enkrat poudarimo, kako pomemb-
no je, da se podatki hranijo na enem, osrednjem mestu, kjer so hkrati
dosegljivi. Takšna baza omogocˇa tudi centralno organizirano komuni-
ciranje z bankami za opravljanje placˇilnega prometa, upravljanje devi-
znega poslovanja in financiranje skupine podjetij (obvladujocˇega pod-
jetja in odvisnih podjetij). Centralna financˇna funkcija lahko deluje v
takšnem okolju tudi kot »servisni center« za skupino podjetij. V okviru
e-financ je treba dolocˇiti vlogo »lokalnih« financˇnih funkcij v skupini
podjetij. Znotraj vsake posamezne financˇne funkcije odvisnih podjetij
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je smiselno dolocˇiti jasno mejo med obema skrajnostma – centralizira-
nostjo in decentraliziranostjo.
Vrednotenje financˇnih inštrumentov po tržnih cenah (mark-to-market)
Ena izmed nalog financˇne funkcije je tudi ovrednotenje financˇnih in-
štrumentov.
Ker so financˇni inštrumenti cˇedalje bolj izpostavljeni spremenljivosti
trga, je treba pogosteje prevrednotiti sredstva, dolgove in kapital v racˇu-
novodskih izkazih, kot je bila navada v preteklosti. Zaradi velike izpo-
stavljenosti sredstev, dolgov in kapitala spremembi poštene vrednosti je
vrednotenje mark-to-market oziroma dnevno prevrednotenje po tržnih
cenah nujno in zahteva visoka poklicnoeticˇna nacˇela racˇunovodje in
notranji nadzor v obliki notranje revizije. Na ta nacˇin pridobijo uprava
podjetja in lastniki jasnejšo sliko o njegovi vrednosti.
Mednarodna racˇunovodska standarda ()   (Financˇni in-
štrumenti – razkrivanje in predstavljanje) in   (Financˇni inštru-
menti – pripoznavanje in merjenje) poudarjata, da se informacije o
pošteni vrednosti zelo pogosto uporabljajo pri ugotavljanju splošnega
financˇnega stanja podjetja in pri odlocˇanju o pridobivanju in obdrža-
nju izbranih financˇnih inštrumentov. Informacije o ažurnih vrednostih
financˇnih inštrumentov so pomembne tudi za interesne skupine pod-
jetja nasploh (za uporabnike racˇunovodskih izkazov), saj jim pomagajo
presoditi potencialne naložbe v izbrano podjetje. Spremljanje vrednosti
tržnih cen financˇnih inštrumentov in njihovega nihanja pomaga intere-
snim skupinam podjetja, da ocenijo tveganost financˇnih inštrumentov
in prihodnjih denarnih tokov, ki jih bodo ustvarili. Informacije o po-
šteni vrednosti omogocˇajo primerjave med financˇnimi inštrumenti, ki
imajo enake bistvene znacˇilnosti, ne glede na namen podatkov in na
to, kdaj in kdo jih izda oziroma pridobi. Poštene vrednosti so nevtralna
podlaga za ocenjevanje skrbništva uprave podjetja, ker kažejo ucˇinke
odlocˇitev o nakupu, prodaji ali nadaljnji posesti financˇnih sredstev ter
o nastanku, nadaljnjem obstoju in izpolnitvi financˇnih obveznosti.
Poštena vrednost financˇnih inštrumentov je povezana z ažurnim
spremljanjem sprememb cen na trgu, kajti opredeljena je kot znesek,
za katerega je mogocˇe zamenjati sredstvo oziroma poravnati obveznost
v premišljenem poslu med dobro obvešcˇenima in voljnima strankama.
Medmrežna povezava z ocenjevalnimi agencijami, kot je npr. Euro-
pean mark-to-market pricing service ( ), in/ali ažurno spremlja-
nje tržnih cen na internetnih straneh podjetij, kot je npr. Reuters, ter
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njihovo vkljucˇevanje v ocenjevalne modele za izbrane financˇne inštru-
mente omogocˇata podjetju vrednotenje financˇnih inštrumentov po tr-
žni ceni za vsak izbrani dan porocˇanja.
Priložnosti e-financ
Razvoj e-financ ne bo vodil do popolnega opušcˇanja procesov in nalog,
ki jih financˇna funkcija opravlja danes. Nekoliko bo le spremenil nacˇin
izvajanja nalog in vodenja procesov. Tri kljucˇne pristojnosti financˇne
funkcije v podjetju so: prispevanje k ustvarjanju dodane vrednosti za la-
stnike v skladu z njihovimi pricˇakovanji, spremljanje uspešnosti drugih
poslovnih funkcij pri ustvarjanju vrednosti ter obvladovanje financˇnih
tveganj in financˇni nadzor.
E-finance prispevajo k uspešnejšemu doseganju strateških financˇnih
ciljev podjetja s štirih vidikov:
· zmanjšujejo obseg klasicˇno vodenih procesov,
· nadzirajo tveganja, ki jih prinaša e-poslovanje,
· podpirajo strateške odlocˇitve podjetja in
· raziskujejo nove priložnosti za dodatno ustvarjanje vrednosti.
E-finance spreminjajo nacˇin, na katerega financˇna funkcija oziroma
služba opravlja financˇne procese. V preteklosti je financˇna funkcija ve-
ljala za posrednika – povezovalca – med podjetjem in njegovimi inte-
resnimi skupinami. E-finance brišejo financˇno funkcijo iz te »enacˇbe«.
V elektronskem poslovnem okolju podjetje narocˇa blago in storitve
od dobaviteljev neposredno po medmrežni povezavi (angl. business-to-
business). Tudi racˇuni za dostavljeno blago in opravljene storitve bodo
prihajali v podjetje po enaki poti, kar pomeni avtomaticˇno (standar-
dizirano) sprejemanje racˇuna, samodejno likvidiranje in preverjanje ter
knjigovodstvo. Enak proces poteka tudi pri razmerju »podjetje : kupci«.
Pri tem medmrežno standardiziranemu procesu prevzema financˇna
funkcija nalogo nadzora nad e-poslovanjem, torej spremlja pravila in
procese, ki so ozadje avtomatiziranega izvajanja nalog.
Razvoj e-financˇnega koncepta poteka vecˇstopenjsko. Osnova za ra-
zvoj je interna izmenjava med podjetji v skupini (nacˇrtov likvidnosti
in porocˇil z razlicˇnih podrocˇij) oziroma prenos financˇnih informacij po
zakladniškem intranetu (angl. treasury-intranet); tako se izboljša usmer-
janje vseh podjetij iz skupine v doseganje ciljev, zastavljenih v politiki
podjetja. Na naslednji razvojni stopnji se tudi interni posli sklepajo in
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Slika : Vloga e-financ
izvajajo po intranetu. O popolnem elektronskem financˇnem okolju go-
vorimo, ko so vsi posamezni sistemi podjetij v skupini in njihovih no-
tranjih poslovnih funkcij povezani in prepleteni z enotnim intranetnim
sistemom, ki daje centralni financˇni funkciji pregled nad vsemi podje-
tniškimi procesi in aktivnostmi, s katerim pridobiva vlogo nadzornega
in krmilnega centra skupine podjetij.
E-finance zahtevajo standardizacijo procesov, omogocˇajo hitrejše
opravljanje nalog in zmanjšujejo stroške poslovanja.
Prednosti in pomanjkljivosti e-financ
Dve izmed prednosti elektronskih financ, ki ju je nujno omeniti, sta
celovit nadzor nad tveganji in možnost izbire najucˇinkovitejšega in-
štrumenta za varovanje izpostavljenosti skupine podjetij financˇnim tve-
ganjem. Zahvaljujocˇ centralnemu hranjenju, so podatki dosegljivi 
ur na dan, tako da v skupini razlike med podjetji iz razlicˇnih cˇasovnih
con niso vecˇ problematicˇne.
Zaradi »fizicˇne« neodvisnosti je možno naloge financˇne funkcije ali
nekatere procese prenesti oziroma delegirati na tretje osebe (angl. out-
sourcing), s cˇimer se lahko povecˇa ucˇinkovitost izvajanja nalog financˇne
funkcije. Zelo pomembni prednosti e-financ pa sta tudi zmanjševanje
odvecˇnih podatkov, to je podvajanja listin, in izboljšanje nadzora nad
podatki.
Naslednja prednost, povezana s centraliziranim hranjenjem podatkov
je neodvisnost od uradnih ur. Podjetje iz skupine, ki ima sedež npr. v
Hongkongu, prenese podatke v centralno bazo podatkov, kjer se jih ob-
dela in ustrezno posreduje naprej. Odvisnemu podjetju iz Hongkonga
torej ni treba usklajevati svojega delovnega cˇasa z delovnim cˇasom ob-
vladujocˇega podjetja v Evropi.
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Prednost centraliziranega opravljanja nalog financˇne funkcije je pred-
vsem zmanjševanje stroškov, kajti strokovnjaki so v centralni enoti in
ni potrebe po zelo specializiranih kadrih v vseh posameznih podje-
tjih znotraj skupine. S centralnim opravljanjem placˇilnega prometa se
zmanjšujejo stroški placˇil v tujino (iz odvisnih podjetij v obvladujocˇe
podjetje), saj postanejo nalogi za placˇilo, poslani po intranetu, »domacˇi«.
Zato se, v primerjavi z decentraliziranimi skupinami podjetij, v katerih
ima vsako podjetje znotraj skupine svoje banke in svoje racˇune, zmanj-
šajo tudi transakcijski stroški pri poslovanju s financˇnimi institucijami.
Ne nazadnje je zaradi prenosa placˇil v centralni sistem olajšano tudi
upravljanje likvidnosti.
Najvecˇji tveganji uporabe intraneta za prenos podatkov in opravlja-
nje transakcij znotraj skupine podjetij sta varnost prenosa informacij
in nevarnost izpada sistema v posameznih podjetjih, povezanih v bazo
podatkov.

Elektronsko poslovanje je že stvarnost, v kateri podjetje deluje. V ta-
kšnem hitro razvijajocˇem se okolju bo tradicionalna financˇna funkcija
težko preživela. Njeni nosilci imajo na izbiro dve možnosti:
· ne narediti nicˇesar in se prepustiti cˇasu ali
· sprejeti izzive in priložnosti, ki jih ponujajo e-finance.
Ali si podjetja sploh lahko privošcˇijo izbirati?
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